吴鞠通“逐邪就近说”浅探 by 黄建军


















































































































































2 邪在上焦隔中宜涌 吐 《温病条辨 》上焦



















































































































































































































































































































































































































































































中 医 大 专 班 招 生



























附邮 5 元至合肥 市望江
西路 6一 008 信箱 中函处
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《中 国 方 刊 精 华辞典 》征 仃
本书由南京中医 学院方剂学专家张浩 良先





下迄于今 ( 1 9 9 3 年 ) 1 5 0 0 余部书中
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